联系福建与拉美贸易的海上丝绸之路 by 李金明




























































《东南学术》!""# 年第 $ 期
状的蒙特塞拉特山顶，航道几乎与岩石相触，但又可毫无危险地通过，因港口到处水深达!"—!#







































































































被认真执行过，如墨西哥总督蒙特里 （E(,’1-1@）和安东尼奥·卡斯特罗 （F,’(,.( G1-,%,412 41
H%<’-(）均断言，在"7*"年失事的“圣托马斯”（8%,’( I(:%<）号载运的船货价值远超过规定限额，达
#%#
《东南学术》!""# 年第 $ 期
!""万比索。马尼拉检察官在#$%%年亦宣称，大帆船返航一艘的载运额至少是!""万比索。#&"#年大
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